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○地域におけるウイルス感染症の流行の把握
　長谷川伸作
　小児内科，37，22－30（2005）
　地域におけるウイルス感染症の流行の把握について，実践的に実施している以下の方法を紹介した．患者発生の目視観
　察から時系列解析へ．好発期，ベースラインを算出して感染症の年間発生パターンをみる．傾向線を当てはめて長期趨
　勢をみる．循環変動を計測して流行周期を捉える．感染症の短期的流行状況を把握する．
OSVG（Scalable　Vector　Graphics）を用いた感染症の時間的・地理的推移の可視化
AWeb－based　Data　Visualization　System　to　Distribute　Infectious　Disease　Surveillance　Data
　井上　仁1），長谷川伸作，陶山昭彦2）
　Masashi　INouE，　Shinsaku　HAsEGAwA　and　Akihiko　SuYAMA
　コンピュータサイエンス，9，13－19（2004）
　感染症の流行現象の早期把握を目的に，流行の時間的・位置的推移をインターネットのホームページ上にSVG．
　（Scalable　Vector　Graphics）を用いたアニメーションとして表示するシステムを作成した．
　1鴨取大学メディア基盤センター，2敬射線影響研究所
健康科学部
OSymptoms　in　Relation　to　Chemicals　and　Dampness　in　Newly　Built　Dwellings
　Yasuaki　SAIJo1），　Reiko　K工sHI1），　Fumihiko　SATA1），　Youko　KATAKuRAI），　Yukio　URAsHIMA2），　Akiko　HATAKEYAMA2），
　Satoshi　KoBAYAsHI，　Kazuo　JIN，　Norie　KuRAHAsHI1），　Tomoko　KoNDo1＞，　Y．　Y．　GoNG1）and　Tomohiro　UMEMuRA1）
　International　Archives　of　Occupationaユand　Environmental　Hea工th，77，461－470（2004）
　札幌市及びその近郊の新築住宅の住人317名を対象として，標準質問票による健康調査と室内化学物質濃度の測定を行
　い，いくつかの症状が揮発性有機化合物（VOC）濃度及び湿度に顕著に関係していることを見いだした．
　ll北海道大学大学院医学研究科，2）札幌市保健所
OBIue　Light　Induces　Arsenate　Uptake　in　the　Protlst　7万κ∂αsオocわyオ〃θ！η
　Yukiho　YAMAol（A1），　Marvelisa　L．　CARMoNA1・2）and　Kazuo　JIN
　Applied　Organolnetallic　Chemistry，19（2），260－264（2005）
　菌類様原生生物ヤブレツボカビ7溌η鰯06勿翻襯は沿岸生態系における重要な分解者であると考えられている．この
　カビのヒ素蓄積に及ぼす光（波長）の影響を調べた結果，赤色灯下や無灯下に比べ，青色灯下でヒ素（V）を蓄積しや
　すいことが判明した．蓄積したヒ素化学種は濃度の高い順にヒ素（V），ヒ素（III），モノメチルアルソン酸，ジメチル
　アルシン酸，ヒ素糖であった．
　1）National　Institute　of　Advanced　Industrial　Sciences　and　Technology，2）Faculty　of　Applied　Biological　Science，　Hiroshima　University
○豊平川における河川流況とヒ素の動態解析
　River　Flow　Condi亡ions　and　Dynamic　State　Analysis　of　Arsenic　in　Toyohira　River
　辰巳健一1），神　和夫，眞柄泰基1），橘　治国1）
　Kenichi　TATsuMI，　Kazuo　JIN，　Yasulnoto　MAGARA　and　Harukuni　TAcHIBANA
　水環境学会誌，28（2），101－107（2005）
　豊平川上流の温泉地区から流入したヒ素は下流の底泥やダム湖に蓄積される．本論文では積雪地域の河川管理において
　重要である融雪期のヒ素の動態を中心に，平水期，降雨時など河川状況の異なる時期を含めた季節変動の特徴を流出機
　構の視点から解析した．
　1〕北海道大学大学院工学研究科
○豊平川におけるヒ素流出負荷量の定量評価
　Quantitative　Assesslnent　of　Arsenic　Runoff　Loads　in　Toyohira　River
　辰巳健一〉，神和夫，橘治国1）
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Kenichi　TATsuMI，　Kazuo　JIN　and　Harukuni　TAcHIBANA
水環境学会誌，28（2），109－115（2005）
豊平川におけるヒ素流出負荷量を懸濁態と溶存態の流出形態別に区分して算出し，低水時，融雪出水時及び降雨出水時
など流況に応じた流出負荷特性の差異について検討した．溶存態ヒ素流出負荷量は，温泉湧出水量が増える融雪時，秋
期出水時に増大すること，懸濁態ヒ素流出負荷量は流況に依存し，大半が出水時に流出することが明らかとなった．
1）北海道大学大学院工学研究科
OLead　Poisoning　in　Whooper　and　Tundra　Swans
　Tetsuya　NAKADEN1），　Yoshihiro　ToMuRA1），　Kazuo　JIN，　Hiroyuki　TANIYAMA1），　Matsuki　YAMAMoTo1），　Aya
　KIKKAwAエ），　Kunitaro　MIYAGI1），　Eiji　UcHIDA1），　Mitsuhiko　AsAKAwA1），　Takeshi　MuKAI2），　Masahiko　SHIRAsAwA2）
　and　Mamoru　YAMAGucHI3）
J．Wildlife　Diseases，41（1），253－256（2005）
　1998年5月，北海道宮島沼で衰弱したオオハクチョウ6羽とコハクチョウ2羽を保護したが1羽を除いて翌日に死亡
　した．臨床症状からこれらすべての個体が鉛散弾粒を摂取したことによる鉛中毒と診断された．症状の比較的軽かった
　オオハクチョウ1羽はCaEDTAと活性炭の同時投与などの治療を受けて快復し64日後に放鳥された．
　エ）School　of　Veterinary　Medicine，　Rakuno　Gakuen　University，2）Sapporo　Maruyama　Zoo，3）Department　of　Vete血ary　Biosciences，　Ohio　State
　University
ODifferential　Effects　of　Phthalate　Esters　on　Transcriptional　Activities　via　Human　Estrogen　Receptorsαandβ，　and
　Androgen　Receptor
　Shinli　TAKEucHI，　Mitsuru　IIDA1），　Satoshi　KoBAYAsHI，　Kazuo　JIN，　Tadashi　MATsuDA2）and　Hiroyuki　KoJIMA
　Toxicology，210，223－233（2005）
　レポーター遺伝子アッセイ法でフタル酸エステル類22種類のエストロゲン受容体（ER）α，　ERβ，アンドロゲン受容
体への作用を調べ，一定の分子サイズの化合物が複数の受容体に対してアゴニスト・アンタゴニスト作用を示すことを
　確認した．
　D大塚製薬㈱，2）北海道大学大学院薬学研究科
OA　Sero－epidemiological　Survey　of　Gelatin　Sensitization　in　Young　Japanese　Children　during　the　1979　to　1996　Year
　Period
Akiko　SAITO，　Takuji　KuMAGAI1），　Hiroyuki　KOJIMA，　Itaru　TERAI2），　Tatsuru　YAMANAKA1），　Yasuhiko　WATAYA1），
　Masao　UMETsu3），　Aiko　UMETsu1＞and　Shoki　YANo
　Scandinavian　Journal　of　Immunology，61（4），376－379（2005）
北海道内数カ所の小児科医療機関保存血清（採取1979－1996年）を用い，抗ゼラチン抗体の保有について調べたところ，
　近年になり，ゼラチンに感作した小児の割合は増加していたことが確認された．
　1〕Pediatric　AIIergy　and　Infectious　Diseases　Society　of　Sapporo，2〕lnstitute　of　Med量cal　Science，　Health　Science　University　of　Hokkaido，3）Hokkaido
　Children’s　Hospital　and　Medical　Center
○脂肪酸9一アンスリルメチルエステル誘導体の高速液体クロマトグラフィー／質量分析
　Reversed－phase　HPLC／MS　Analysis　of　Fatty　Acid　9－Anthryllnethyl　Ester　Derivatives
　西村一彦，鈴木敏之1），桂　英二，板橋　豊：2）
　Kazuhiko　NlsHIMuRA，　Toshiyuki　SuzuKI，　Eiji　KATuRA　and　Yutaka　ITABAsHエ
　分析化学，53（6），533－539（2004）
　脂肪酸蛍光誘導体の高速液体クロマトグラフィー／質量分析で特徴的な［M＋Na］＋，　m／z191イオンが検出された．
　これらを選択イオンとしたところカラム注入量0．1ngまでの高感度検出が可能となった．
　’）（独）水産総合研究センター東北区水産研究所，2）北海道大学水産科学研究科
○高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いた細胞壁脂質成分ミコール酸分析による豚抗酸菌症の生化学的診断法の
　検討
　橋倉さやか1），柳瀬　毅2），原　啓二1），早船克己1），西村一彦
　北獣会誌，49，10－14（2005）
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豚抗酸菌細胞壁に特徴的に含まれているミコール酸のHPLC分析を検討した．その結果，従来よりも分析感度が200
倍向上し，培養することなく病変部から直接菌体ミコール酸を検出することが可能となった．
D東藻琴食肉衛生検査所，2＞日高支庁
食品薬品部
Olntracellular　Conversion　of　lrinotecan　tQ　Its　Active　Form，　SN－38，　by　Native　Carboxyiesterase　in　Human　Non－small
　Cell　Lung　Cancer
　Kimihiko　OHTsuKAI），　Shoichi　INOUE1），　Masayo　KAMEYAMAD，　Akio　KANETosHI，　Toru　FuJIMoTO，　Kazuo　TAKAoKA2），
　Yoshikazu　ARAYA3）and　Ak：ira　SHIDA3）
　Lung　Cancer，41，187－198（2003）
　抗がん剤塩酸イリノテカンは肺がん細胞内のカルボキシルエステラーゼにより活性代謝物SN－38に変換して作用を発
　現すること，また薬剤耐性の発現はSN－38のグルクロン酸抱合体生成能に依存することを明らかにした．
　1〕北海道大学大学院地球環境科学研究科，2）日鋼記念病院，3山立函館病院
ORapid　Formation　of　4－Hydroxy－2－nonenal，　Malondialdehyde，　and　Phosphatidylcholine　Aldehyde　from　Phospholipid
　Hydroperoxide　by　Hemoproteins
　Takaaki　HAYAsHI，　Koji　UcHIDA1），　Gen　TAKEBE2）and　Kazuhiko　TAKAHAsHエ2）
　Free　Radic．　Bio1．　Med．，36（8），1025－1033（2004）
　酸化的障害の原因と考えられているヒドロキシノネナールの生成に関して検討した．その結果，ヘム蛋白は過酸化リン
　脂質と反応し，ヒドロキシノネナール生成を誘導することが明らかとなった．
　1）名古屋大学大学院生命農学研究科，2）北海道大学大学院薬学研究科
○プラスチック製医療用具から溶出するフタル酸エステル類について
　一道内病院におけるプラスチック製PVC輸液セットの使用実態アンケートー
　藤本　啓，兼俊明夫，堀　義宏，本間　寛
　北海道公衆衛生学雑誌，18（2），163－166（2004）
　フタル酸エステル類を含有するPVC製輸液セットの使用実態の把握を目的に，道内100床以上の公立病院にアンケー
　ト調査を実施し，使用している医療用具の材質の認知度やPVC製から代替素材製品への移行状況を明らかにした．
00ccurrence　of　Aflatoxin　M　I　in　Domestic　Milk　in　Japan　during　the　Winter　Season
　Masahiro　NAKAJIMA1），　Setsuko　TABATA2），　Hiroshi　AKIYAMA3），　Yoshinori　IToH3），　Toshitugu　TANAKA4），　Hiroyuki
　SuNAGAwA，　Takao　TYoNAN，　Takumi　YosHIzAwA5）and　Susumu　KuMAGAI3）
　Food　Additives　and　Contaminants，21，472－478（2004）
　2001年冬季に日本各地で市乳を入手し，アフラトキシンM1を測定した．その検出率は99．5％，濃度は
　0．00ユ～0．029（平均0．009）μg／kgであった．本結果は，　Codexの基準値（0．5μg／kg）より大幅に低かった．
　1）Nagoya　City　Public　Health　Research　Institute，21Tokyo　Metropolitan　Institute　of　Public　Health，3〕National　Institute　of　Health　Sciences，4）Kobe
　Institute　of　Health，5）Kagawa　University
OThe　Chemophylogenetic　Taxonomy．of　the　Genus　Aconitum（Ranunculaceae）in　Hokkaido　and　Its　Neighboring
　Territories　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　Yoshiyuki　IcHINoHE1），　Masa－aki　TAKE1），　Terutada　OKADAI），　Hiroshi　YAMAsu2），　Masaki　ANETAI　and　Takahiro
　ISHII3）
　Biodiversity　and　Biogeography　of　the　Kuril　Islands　and　Sakha工in，1，25－35（2004）
　従来，トリカブト属は物理的及び化学的に分類されてきた．今回はこれらに地史的特質を加え，北海道とその近辺に分
　回するエゾトリカブト，カラフトブシ，テリハブシ及びセイヤブシの関係を立体空間的に明らかにした．
　1）Co11ege　of　Science＆TechnQlogy，　Nihon　University，2）∫ASCO　International　Co．，　Ltd．，3）Graduate　School　of　Environlnental　Earth　Science，
　Hokkaido　University
○隠釦の調製法と化学的品質評価（第5報）保存中におけるフロクマリンの減少
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